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DESKRIPSI PENGGUNAAN BAHASA TAJUK RENCANA HARIAN 
SOLOPOS EDISI APRIL 2012 ANALISIS WACANA KRITIS 
Widya Saktiyaningsih. A310080018. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis wacana kritis yang 
mempertimbangkan konteks wacana Tajuk Rencana di harian Solopos edisi April, 
dan mendeskripsikan analisis wacana kritis berdasarkan ideologi dalam wacana 
Tajuk Rencana di harian Solopos edisi April. Objek pada penelitian ini adalah 
objek dalam penelitian ini adalah iklan di harian Solopos. Data diperoleh dengan 
teknik metode pustaka, simak, dan catat. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis metode padan dan agih. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan konteks dalam suatu 
wacana dapat diketahui berdasarkan latar, situasi, peristiwa dan kondisinya. Untuk 
memahami konteks dalam suatu wacana diperlukan penafsiran yang berhubungan 
dengan makna kata, makna kalimat dan satuan tematis dalam teks, pembaca juga 
mesti memperlihatkan konteks ujaran, konteks budaya. Dalam memahami 
ideologi dalam  suatu wacana, pembaca harus menempatkan diri pada posisi yang 
netral sehingga menganggap bahasa itu terjadi secara alamiah dan tidak bersifat 
dominasi atau berebut pengaruh. 
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